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Parman, Q. 100090285. Pengelolaan Pembelajaran Biologi Berbasis Mutu di SMP 
Negeri  1 Ngrampal  Sragen.  Tesis.  Manajemen Pendidikan.  Program Pascasarjana. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
Tujuan umum penelitian ini adalah mendeskripsikan karakteristik pengelolaan 
pembelajaran  Biologi  berbasis  Mutu  di  SMP  Negeri  1  Ngrampal  Sragen  Tahun 
Pelajaran  2010/2011.  Tujuan  khusus  adalah  (1)  mendeskripsikan  karakteristik 
perencanaan pembelajaran biologi berbasis mutu di SMP Negeri 1 Ngrampal Sragen 
tahun  pelajaran  2010/2011;  (2)  mendeskripsikan  karakteristik  pelaksanaan 
pembelajaran  biologi  berbasis  mutu  di  SMP  Negeri  1  Ngrampal  Sragen  tahun 
pelajaran  2010/2011;  (3)  mendeskripsikan  karakteristik  evaluasi  dan  tindak  lanjut 
pembelajaran  biologi  berbasis  mutu  di  SMP  Negeri  1  Ngrampal  Sragen  tahun 
pelajaran 2010/2011.
Penelitian ini mengambil lokasi di SMP Negeri 1 Ngrampal Sragen. Penelitian 
ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  etnografi.  Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, metode  pengamatan dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, meliputi: reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.
Hasil penelitian ini adalah (1) Perencanaan pembelajaran biologi berbasis mutu 
dibuat oleh guru dalam bentuk RPP yang pembuatannya diawasi oleh kepala sekolah. 
RPP memuat langkah-langkah yang akan dilakukan oleh guru dalam melaksanakan 
proses pembelajaran. RPP biologi berbasis mutu ditandai dengan perencanaan guru 
dalam  menggunakan  media  pembelajaran  multimedia  dan  metode  pembelajaran 
berbasis  PAIKEM.  (2)  Pelaksanan  pembelajaran  biologi  berbasis  mutu,  diawali 
dengan  kegaitan  guru  memberikan  motivasi  dan  apersepsi.  Proses  pembelajaran 
dilakukan oleh guru dengan melalui tiga fase, yaitu fase eksplorasi, fase elaborasi, 
dan fase konfirmasi. Eksplorasi adalah upaya awal membangun pengetahuan melalui 
peningkatan pemahaman, elaborasi dilakukan oleh guru dengan mengorganisis materi 
pembelajaran,  dan  fase  konfirmasi  dilakukan  oleh  guru  dengan  mengembangkan 
kemampuan yang telah dimiliki siswa melalui berbagai penugasan. (3) Evaluasi dan 
tindak  lanjut  pembelajaran  biologi  berbasis  mutu,  dilakukan  oleh  guru  dengan 
memberikan  evaluasi  prasyarat  untuk  mengetahui  kemampuan  afektif  siswa, 
sedangkan untuk mengetahui  kemampuan kognitif  siswa guru melakukan evaluasi 
akhir dalam bentuk ulangan.
Kata kunci : perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut
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ABSTRACT
Parman, Q. 100090285. Learning Management Biology-Based  Quality in 1 Junior 
High School Ngrampal Sragen.  Thesis.  Education  Management.  Graduate  School. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.
The  general  objective  of  this  study is  to  describe  the  characteristics  of  the 
management of Quality-based learning Biology in  1 Junior High School Ngrampal 
Sragen Lessons Year 2010/2011. Specific objectives are (1) describes the biological 
characteristics  of  the learning  plan based on the quality  of  1 Junior  High School 
Ngrampal Sragen 2010/2011 school year, (2) describes the biological characteristics 
of the implementation of quality-based learning in  1 Junior High School Ngrampal 
Sragen 2010/2011 school year, (3) describe the characteristics of the evaluation and 
follow-up  study  of  biological  quality  based  on  1 Junior  High School Ngrampal 
Sragen school year 2010/2011. 
This study took place in 1 Junior High School Ngrampal Sragen. This research 
uses qualitative research with an ethnographic approach. The technique of collecting 
data using interviews, observation and documentation methods. Techniques of data 
analysis carried out in three stages, including: data reduction, data presentation and 
drawing conclusions / verification. 
The results of this study were (1) Planning-based biology teaching quality made 
by  teachers in making lesson  plans are overseen by  the  principal.  Learning 
implementation plan contains measures that will be done by teachers in implementing 
the  learning  process.  Learning  implementation  plan  biology-based  quality is 
characterized by planning of teachers in using multimedia instructional media and 
based  learning methods PAIKEM.  (2) Implementation  of quality-based  learning 
biology,  beginning  with the  teacher providing  motivation and credible  form  of 
apperception.  The  learning  process performed by the  teacher to go  through three 
phases, namely the exploration phase, elaboration phase, and the confirmation phase. 
Exploration is an initial effort to build knowledge through increased understanding, 
elaboration mengorganisis done  by  teachers with learning  materials,  and  the 
confirmation phase carried out by teachers to develop the skills already possessed 
student through various assignments.  (3) Evaluation and follow-up study of quality-
based  biology,  conducted by  the  teacher to give  the  evaluation a  prerequisite to 
determine  the  ability  of students  'affective,  cognitive abilities while to know the 
student teachers' final evaluation in the form of repetition.
Keywords: planning, implementation, evaluation and follow-up 
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